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Gövsa iyi bir şair ye çalış­
kan bir fikir adamıydı; İsviçrede 
pedagoji okumuştu, türlü konularda 
yazılar yazardı; hisli bir adamdı,, ab 
baplarına ve kudret sahiplerine hoş 
görünmeyi sever, tesir altında kalır-, 
dı; iyi ahlâklı ve dürüst olmasına rağ 
men «meşhur adamlar» ismi altın­
da yazdığı ve 1933 senesinde yayın­
ladığı ansiklopedi bir çok eksiklerle, 
fazlalıklarla ve kusurlarla doludur; 
çünkii bu muharrir tarihçi değildi, 
halbuki konu tamamiyle tarihten iba 
¡retti. Yabancı meşhurlan yazarken 
îıata yaptığı pek az olmuştur; Çünkü 
bu yazılar Fransızca Laronsse ansik­
lopedisinden tercüme edilmiş gibi • 
dir. Fakat Türk meşhurları hakkın- 
daki incelemeleri sudandır, kontrol 
¡edilmemiştir. Bundan başka meselâ 
hiçbir tarihi ve edebî hüviyeti olmı - 
yan dostlarını veya dostlarının yakın 
akrabalannı ansiklopediye almış, 
Türk tarihinin meşhur şahsiyetlerin­
den birçoklan hakkında tek satır yaz 
mamıştır.
Merhum pek meşhur adamlarımız 
hakkında bile hataya düşmekten kur 
tutamamıştır. Bu arada Barbaros 
Hayreddin paşa ve kardeşleri hak­
kında eserin birinci cildinin 108 inci 
sayfasında şu satırlar vardın 
r ' €  Onlar dört kardeş imişler: İlyas, 
İshak, Oruç ve Hızır. Bunlar genç - 
tiklerinden beri korsanlıkla şöhret 
kazanmışlardı. Bir gün bir Rodos şö­
valye gemisi tarafından ansızın bası­
larak İlyas ile İshak öldürülmüşler 
¡ve Oruç esir edilmiş, Hızır kaçmış­
tır. Oruç forsa olarak düşman gemi­
sinde kürek çekmiş, nihayet kaçmış, 
Tunusa gitmiş, orada Benî Hafs hü­
kümdarı tarafından hürmetle karşı­
lanmış, biraz sonra kardeşi Hızır re­
is yani Barbaros Hayreddin de ora­
ya gitmiştir.»
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Barbaros Hayreddin paşanın Si - 
nan çavuşa yazdırdığı hatıralarına 
göre ise hakikat şöyledir; Dört kar­
deş Midillide doğmuşlardır; İshak o- 
rada ticaret yapıyor, Hızır Ege de­
nizinde, Oruç doğu Akdcnizde kü - 
çük gemilerle mal götürüp getiriyor 
lardı. Oruç ve en küçükleri İlyas bir 
gün güney Anadolu kıyılarında bir 
Rodos gemisiyle karşılaştılar, İlyas 
vurulup öldü, Oruç esir düştü, Hızır 
fidye verip ona kurtarmak istedi, O- 
ruç razı olmadı, Allahın kendisini 
kurtaracağım biliyordu. Nitekim bir 
müddet sonra kaçtı, ancak o zaman 
kardeşinin intikamını almak için 
korsanlığa başladı.' İshak reis aııcak 
senelerden sonra Cezayirde İspan * 
yollarla düğüşürken Oruç reisle be­
raber şehit düştü.
Ansiklopedideki bu y anlışlar, baş­
ka kaynaklara bakmak lüzumunu 
’görmiyenler tarafından vakit vakit 
tekrar edilmiştir.
Son günlerde basın yayın ve tu - 
rizm genel müdürlüğü Türk donan - 
masından, Barbarostaıı ve onun ar­
kadaşlarından bahseden bir eseri İn­
gilizce olarak nefis bir şekilde ya­
yınladı: içinde denizcilik tarihimize 
dair çok güzel resimler var. En iy i 
tarafı ise meşhur adamlar ansiklo - 
pedisindeki yanlışların tekrarlanma • 
mış olmasıdır. Hele yabancılar için 
yazılan böyle bir kitabın iyi bir in­
celeme neticesinde meydana getiril­
miş bulunması memnunlukla karşı­
lanmıştır.
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